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FORSKRIFT 0 l Y!AKSIMALKVOTER I FANGSTA V VÅGEHVAL I 200 I 
Fiskeridirektøren har den 27. mars 2001 med hjemmel i forskrift av 1. mars 200 1 om regulering 
av fangst av vågehval i 2001 § 4, bestemt: 
§ I Maksimalkvote i fangstsonene Barentshavet, Svalbard og Vestfjorden 
fartøy som er gitt adgang til å dri ve fangst i fangstsonene Barentshavet, Svalbard og 
Vestfjorden, kan fangste innenfor følgende maksimalkvoter: 
Gruppe Fartøylengde 
Gruppe 1: Fartøy under 18,8 meter: 
Gruppe 2: Fartøy fra 18,8 ti l 25,3 meter: 
Gruppe 3: Fartøy over 25,3 meter: 
Fartøy gis et minste garantert antall dyr på 6 vågehval. 
§ 2 Maksimalkvote i fangstområdet Nordsjøen 
Maksimalkvote 
13 vågehval 
17 vågehval 
21 vågehval 
Fartøy som er gitt adgang til å drive fangst i fangstsonen Nordsjøen, kan fangste innenfor 
følgende maksimalkvoter: 
Gruppe Fartøylengde 
Gruppe l : Fartøy under 18.8 meter: 
Gruppe 2: Fartøy fra 18,8 til 25,3 meter: 
Gruppe 3: Fartøy over 25,3 meter: 
1 
~1aksima!kvote 
20 vågehval 
30 vågehval 
40 vågehval 
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§ 3 Maksimalkvote i fangstområdet Jan Mayen 
Fartøy som er gitt adgang til å drive fangst i fangstsonen Jan "Yfayen. kan fangste innenfor en 
maksimalkvote på 31 vågehval. 
§ 4 Straffebestemmelse 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift srraffes i henhold til lov av 3. j uni 
1983 om saltvannsfi ske m.v § 53. 
§ 5 Ikrafttredelse 
Denne fo rskrift trer i kraft srraks og gjelder til og med 31 . desember 2001. 
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